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E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ᅗ D ၥ㢟ࣞ࣋ࣝࡢ㑅ᢥ⏬㠃ୖഃࢫࢡ࣮ࣜࣥ㸧 
ᅗ E ၥ㢟ࣞ࣋ࣝࡢ㑅ᢥ⏬㠃ୗഃࢫࢡ࣮ࣜࣥ㸧 
ᅗ  㨱ἲ㝕ࡢ኱ࡁࡉ㸦ୗഃࢫࢡ࣮ࣜࣥ㸧 
ᅗ D 㨱ἲ㝕  
ᅗ E 㨱ἲ㝕  
ᅗ F 㨱ἲ㝕  










































































 DSi ࡣ 2017 ᖺ࡟⏕⏘ࡣ⤊஢ࡋ࡚࠸ࡿࠋᚋ⥅ᶵ✀࡜ࡋ࡚
3DSࡀ⏕⏘㈍኎ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࣉࢳࢥࣥmkϩࡶ 3DS࡟ྜࢃ
















ᅗ D ṇゎࡢุᐃᮇ⏬㠃 
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http://na-s.jp/IJBRPi/index_ja.html 
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